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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
a 
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D E L DIA 
li Jioli m nti • (¡DUOS I 
lo hemos dicho alguna vez y lo 1 
repetíaos una vez más: ese hombre i 
jeapariencia de mosquita muerta,' 
qyese llama Marcelino Domingo,' 
es el más audaz, el más atrevido y! 
desenfadado de entre todos los que 
figuran en la baraja republicana iz-
quierdista. Lo vimos siendo minis-
tro de Instrucción pública crear mi-
les de escuelas en el papel, o en el 
papel de la «Gaceta» sin que tuvie-
ron la menor realidad. Lo vimos 
juego, ministro de Agricultura, aco-
metiendo la Reforma Agraria y dan-
do palos de ciego en forma que re-
veló y patentizó el que fué uno de 
sus colaboradores más distinguido», 
el señor Vázquez Humasqué . Le vi-
mos sin dar una en el clavo y des-
cargando todos los martillazos so-
bre la herradura en el conflicto de 
los carbones, en el del plomo, en el 
de la naranja, en el de los contin-
éentes de fruí as y en el de la impor-
tación de trigos. Le viraos, en una 
palabra, cooperar con todos sus 
compañeros del equipo de Casas 
Viejas en ios malos sucesos de aquel 
Gobierno, tan rematadamente ma-
los que provocaron en el país la 
gran reacción y la general protesta 
esteriorizadn en las elecciones de 
Noviembre y Diciembre, de las que 
fueron síntomas anticípodos y muy 
característicos las parciales a Ayun-
tamientos y la de vocales para el 
Tribunal de Garantías. 
Sin embargo de todo esto, el se-
ñor Domingo, que confunde lo par-
ticular con lo general y juzga del es-
tado de ánimo del país por el pro-
pio, califica de glorioso el bienio 
azañista, afirmando que si esto no 
es umversalmente admirado es por-
que se careció de dos cosas absolu-
tamente necesarias en los Estados 
modernos, ministros propagandis-
tas y leyes que impidan o agorroten 
cualesquiera campañas de difama-
ción. 
Con lo cual es claro que don Mar-
celino ha olvidado ya, y no hace 
auu un año que salió del poder, que 
todos o casi todos los ministros del 
susodicho bienio eran 'propagandis-
tas. pues un domingo sí y otro tam-
vincias y pronunciaban discursos 
cantando las excelencias de aquel 
Gobierno que contaba con casi toda 
í a Prensa convertida enbotafumeiro 
de los mandarines, 
Y ha olvidado, con lo de la no 
existencia de leyes que impidieran 
la difamación, que sin necesidad de 
éstas y por el libre arbitrio ministe-
rial primero, por la tiránica ley de 
defensa de la República después, 
aquellos'gobernantes, los pre y los 
post constitucionales, impidieron 
hasta el más elemental derecho de 
crítica, suspensión de l a publicación 
de los periódicos'que^podían estor-
barles. Así, con la Prensa captada, 
0 con la Prensa encadenada y mu-
da, y con un parlamento en el que 
el servilismo mayoritario tuvo ex-
presiones no alcanzadas jamás por 
los precedentes calificados de bo-
rreguillos, gobernaron, digámoslo 
así, impusieron sus criterios secta-
rios, antinacionales, incluso antirre-
publicanos, aquellos hombres que 
ahora, por el más audaz de ellos se 
presentan en traza de víctimas de la 
conspiración del silencio y de las 
campañas de difamación. 
No. Lo que dieron de si los tales 
es bien público p a r a que resulte ni 
obscurecido, ni tergiversado. E l fra-
caso en lo de la enseñanza; el fraca-
so en lo de la Reforma Agraria; el 
fracaso en lo económico; el fracaso 
en las leyes relacionadas con la Ad-
ministración de Justicia; el fracaso 
en esas obras costos ís imas y super-
finas de los enlaces; el fracaso en 
la organización de los efectivos y 
servicios militares; el fracaso, en to-
do, que tuvo su repercusión en la 
derrota de los principales autores y 
cooperadores de él y para él, sal-
vándose algunos porque como el 
cuclillo depositaron indelicadamen-
te sus actas en nidos extraños para 
que otros'pájaros o pajarracos los 
¡ empollaran. 
! ¡Y aun se permiten levantar el ga-
llo! jLos hay despreocupados y cíni-
cos entre tales gentes! 
1 Patricio 
Trescientas dieciocho mil pe-
setas para Teruel • Se cmitM deuda por cincuen. 
ta millones de pesetas 
Otros clDcoeÉ millooes para prés-
tamos a 
carreteras 180.000 y 
para M í o s M a l e s 
M a d r i d . - L a Junta Nacional del j 
Paro ha propuesto la ejecución de . Madr id . -Es ta mañaña se reunió 
las siguientes obras públicas, con s] Consejo de ministros en la Presi-
cargo a los fondos a que se refiere ¿ 1 ^ ^ 
el artículo 13 de la Ley de 7 de Julio . La reunión comenzo & ]as once y 
de 1934. Los créditos que a conti- terminó a las dos de la tarde. 
nuación se señalan comprenden úni-
camente al últ imo trimestre de este Al terminar el Consejo se facilitó 
ejercicio económico: ja la Prensa la f í e n t e nota oficio-
Edificios.—Para Gobierno civil de " , , i . J 
Pamplona. Logroño. Avila. Santan-' Para continuar el despacho de 
der y Soria, a razón d-150.000 pese- asuntos pendientes del Consejo de 
tas por edificio. i ayer y Para deliberar sobre el pri-
„ 0 , « 0 mer grupo de proyectos de la Junta 
Para Casas de Correos: en ban- XT . , j i r» - - i ~ u ~ , r 
^ -«nrtAAA i. VT Nacional del Paro, se reunieron hoy tiago. 100.000 pesetas; en Melilla, ' . . . . .rn,xrAi LCA AAA T jt lAnnAA los ministros en'Consejo extraordi-150.000, y en Tarragona, 100 000. : , J H nano. Para Audiencia provincial en V a - ; . . . j T v • • t~ A. 
n J 1-J on.- AAA * E l ministro de Trabnjo informó lladolid, 296 000 pesetas. ' t . i * „ „ 
sobre los proyectos expresados enu-
Carreteras generales. — Cantida- merando las clases de obras cuya 
des que pueden ejecutarse en el últi- construcción se propone con el pre-
mo trimestre de 1934: supuesto de 23 millones de pesetas 
Alicante. 140 000 p^sptas; Albace- y entre las cuales hay carreteras, 
te. 140 000; Avila. 245 000; A l r n f r K caminos vedriales, obras de urbani-
100 000; Badajoz. 200 000; Burgos, zación, de repoblación forestal, sa-
160 000; Càceres, 160 000: Cádiz, nitarias y otras. 
110 000; Castel lón. 29 000; Ciudad E l Gobierno estudió todos y cada 
Real. 100 000. Córdoba. 340 000; Co- uno de los proyectos aprobándolos 
ruña, 55 000; Cuenca. 155 000; G r a - por unanimidad, 
nada 393.155'40: Guadalajara. 400 As imísmo 8e autorizó al ministro 
mi . Huelva. 145 000; Huesca. 360 de H!,denda para emitír Deuda'por 
mil; Jaén 155 000; León. 200 000; 50 000 000 de pesetas a que se refie-
Logroño. -125.000; ^Lugo. 285.000; re la L de^de-junio últImo. 
bièn organizaban excursiones a pro- Madrid 1934. 
la sitoaclón política 
el i e / ^ • —Se dice que ayer tarde 
per , del Gobierno, señor Sara-
entr^ trasladó a San Rafael, para 
rroux se con don Alejanclro Le-
blf Q,1* Visita se realizó, es induda-
exarnÍe tXt ella ^ ¿ Q i ó iniciarse ya el 
loSrumK la situación política y de 
tnbos que pueden ïiegnirse pa-
a Solverlo. 
Los términos del problema políti-
co no han variado. Son los mismos 
que expusimos ya en nuestras co 
lumnas. 
E l propósi to de aplazar el plantea 
miento de la cuest ión de fondo has-
ta que queden resueltos los proble-
mas que hoy solicitan la atención 
del Gobierno y se dé un buen avan-
ce al estudio de la ley económica , 
es firme y decidido; de tal modo, 
que aun en el caso de surgir en el 
seno del Ministerio una discrepan-
cia, se procuraría por todos los me 
dios que no tuviera una exterioriza-
c ióu inmediata. 
^'s Alonso Fernández 
1ÉL \\ 
se gasta el É e r o de 
la ÜÍ„ 
Málaga, 245.000; Murcia, 55 000; 
Orense, 115 000; Oviedo, 500 000; 
Falencia, 190.000; Pontevedra, 150 
mil; Solamanca. 55 000; Santander, 
105 000; Sevilla, 503 708*48; Teruel, 
180.000; Valencia, 275 000; Zamora, 
490.000; Zaragoza/380.000. 
Carreteras^der'circuíto 
de firmes especiales. Consignación 
para 1934: 
Cádiz, 130.521,80 pesetas; Coruña, 
Estadella^repartió entre sus com-
pañeros una relacíón^de^las^'obras 
propuestas^con^expresión de la par-
te de consignación presupuestaria 
que habrá de invertirse en los meses 
¿restantes delgcorríente a ñ o . 
nacional I ^610^8 se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
Presidencia.-Autorizar un con-
curso para establecer las instalacio-
nes destinadas a fabricar el'conbus-
Barcelona.—«La Veu de Catalun-
ya», bajo el título de « C ó m o se gas-
ta el dinero de la Generalidad», pu-
blica un suelto en el que dice que, 
entre las muchas ideas que ha teni-
do el consejero de Cultura señor 
Gassols, fué una la de crear un Co-
mité de Cinemas que se ocupara de 
las cuestiones de cine. Hasta ahora 
no ha tenido tiempo sino de tratar 
de buscarse un local propio. 
I Un organismo tan trascendental 
—añade—necesitaba un edificio dig-
no de su alta misión, y después de 
mucho deliberar, decidieron insta-
larse en el pabellón de Rumania de 
la Exposición, aquel edificio de ma-
dera que, como se recordará, fué 
regalado a Cataluña por el Gobier-
no de aquel país; pero el pabellón 
necesitaba obras, y entonces comen-
zaron a trabajar albañiles, carpinte-
ros, pintores, etc., y se han gastado 
ya 30.000 duros y las obras conti-
núan. Nadie puede decir cuándo 
acabarán, porque no hay proyecto 
ni ha habido subasta. Se hacen a 
capricho de alguien que seguramen-
te tiene un plan que mantiene ocul-
to. 
Hasta ahora el Comité del Cine-
ma no ha dado fe de vida para nada 
más; es decir, se nos olvidaba: este 
Comité ha organizado unas sesiones 
de cinema que se celebran en deter-
minados días de todas las semanas 
en la residencia del presidente de la 
Generalidad, en una sala habilitada 
con todos los perfeccionamientos 
del cine modernos, donde se exhi-
ben las mejores películas que sumí-
100 000; Granada. 398 496'36; M u r - , , 
cia, 196 89670; Lugo, 100.000; pon, j^ble líquido nacional, 
tevedra, 50 000; Sevilla, 325.909'25; I Justicia J-'Declarando^excedente 
y 
Braulio Sastre del Blanco 
A IB O €. À\ ID O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castd, l - 3 . 0 . - T E R U E L 
Zaragoza, 133.060'55. 
Trabajos forestales.—Al b a c e te, 
165.000 pesetas; Alicante, 56 250; Al-
mería, 168 850; Avila, 140 000; Bada-
joz, 130 000; Baleares, 36 000; Bur-
gos, 120.700; Càceres, 115 090; Cá-
diz, 86.000; Castellón, 31 250; C i u -
dad Real, 242.500; Córdoba, 80 000; 
Coruña, 40 000; Cuenca, 317.000; 
G r a n a d a , 412.200; Guadalajara, 
130 230; Guipúzcoa, 42 500; Huelva, 
91.350; Huesca, 133 300;Jaén,426.450; 
Las Palmas, 45 000; León, 115.000; 
Logroño, 125.450; Lugo. 65 000; Ma-
drid. 497.000; Málaga, 466 000; Mur-
cia, 190.090; Orense, 75 000; Oviedo, 
87.500; Palència, 80.000; Ponteve-
dra, 75.000; Salamanca. 51 200; San-
tander. 484 000; Segòvia, 55.000; Se-
villa, 57.500; Soria, 69 500; Tenerife, 
60.000; T o l e d o , 138 000; Teruel, 
115.000; Valladolid, 281.290; Zamo-
ra, 70.000; Zaragoza 210.000. 
Estaciones pecuarias regionales: 
Badajoz, 305.000 pesetas; Murcia, 
125 000; Córdoba. 149.500; Lugo, 
148.500; León, 55.000. 
Eitaciones pecuarias provincia-
les: Santander, 75.000 pesetas; Ciu-
dad Real. 256.000. 
Estaciones pecuarias comarcales: 
Priego (Córdoba). 120 000 pesetas; 
1 Valdepeñas (Ciudad Real. 120.000. 
Estaciones cría caballar.-Yegua-
da nacional de Moratalla, 250.000 
pesetas. 
forzoso al magistrado del Tribunal 
Supremo don Joaquín Urzaiz. 
Nombrando para sustituirle a don 
Francisco Cárdenas, 
Hacienda. — Nombrando presiden-
te del Jurado Mixto Central de Esti-
mación de Utilidades a don Joaquín 
Urzaiz. 
Ins trucc ión . -Reformas en la Fa-
cultad de Medicina de Valencia. 
Proyectos de construcción de es 
cuelas en varias provincias. 
Agricultura. — Decreto transfirien-
do 50 millones de pesetas para prés-
tamos con garantía de productos 
agrícolas. 
Barcelona.—«La Veu de Catalun-
ya» publica hoy una larga informa-
ción referente a la estancia del señor 
Azaña en San Hilario. 
En síntesis dice que, aunque el 
señor ha venido para seguir un tra-
tamiento de aguas, se da como se-
guro que lo esencial de su estancia 
es el realizar gestiones encaminadas 
a ser incluido sn la candidatura a 
diputados de la Esquerra por Gero-
na, ofrecimiento éste que le ha he-
cho el señor Companys, sin que se 
sepa a qué se ha comprometido el 
señor Azaña por su parte. 
Lo seguro es que después de 1^  
entrevista pue tuvieron los señores 
Azaña y Companys, este últ imo dió 
las órdenes oportunas para que co-
menzaran a acudir elementos de 
Esquerra y a visitar al señor Azaña, 
el cual se encontraba en un aisla-
miento bastante desagradable. 
Parece que una gran parte de los 
bañistas abandonaron el hotel cuan-
do llegó el señor Azaña, trasladán-
dose a casas particulares. 
E l domingo, 19, el alcalde de San 
Hilario organizó un homenaje al se-
ñor Azaña, que consistió en unas 
audiciones de sardanas. Aun cuan-
do los veraneantes, como es lógico, 
acuden siempre a estas fiestas, a la 
del domingo 19 no acudió ninguno, 
por cuyo motivo el alcalde, enfada-
do, ha prohibido que en lo sucesivo 
se bailen sardanas en la plaza Ma-
yor, 
nistra la producción mundial, y así, 
I el señor presidente, con sus familias 
y amigos ínt imos, puede contem-
plarlas sin necesidad de acudir a las 
salas públicas. 
La concesión de préstamos a 
los cerealistas 
Mlene w pánico y el Diercsdo 
Ofomilfls por lo luveofoi Católica 
Empezarán (Dios mediante) el día 
10 del corriente mes a las cinco de 
la tarde y terminarán el domingo 16 
por la mañana. 
Para informes dirigirse a don An-
tonio Alamán, consiliario de la Ju-
ventud Católica Turolense, Fonta-
na. 7. 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
Salamanca, —La iniciativa de la 
Caja de Ahorros de destinar cuatro 
millones a la conces ión de présta-
mos a los agricultores, ha sido acep-
tada con entusiasmo. 
L a primera operación hecha ha 
sido de 35.009 pesetas al Sindicato 
Triguero de Rollan. 
Hay otros Sindicatos que tan 
pronto como llenen esas formalida-
des, recibirán iguales préstamos. 
Todo esto ha producido excelen-
te efecto en el mercado triguero, 
que no solamente ha contenido el 
pánico, sino que ha provocado una 
reacción. 
E l ministro de Comunicaciones 
ha telegrafiado al presidente de la 
Caja de Ahorros, expresándole su 
satisfacción por el acuerdo adopta-
do de destinar cuatro millones de 
pesetas a préstamos de agriculto-
res. 
L o s i j i i y l l i i i ! 
pone el cascabel al nato? 
Barce lona , -En Masnou se cele-
bró anoche un acto para entregar 
un banderín a la Juventud de E s -
querra de aquella población. Asis-
tieron, entre otros, el ex alcalde de 
Barcelona señor Ayguadé, el conse-
jero de Gobernación señor Dencás . 
y algunos otros diputados del parti-
do de Esquerra, y también asist ió, 
como invitado, el diputado vasco 
señor Monzón, 
E l señor Ayguadé ofreció el ban-
derín y aludió a la presencia del se-
ñor Monzón y a los acontecimien-
tos actuales de Vizcaya, y tanto él 
como los demás oradores se expre-
saron en los más radicales términos 
de nacionalismo. 
En último término habló el señor 
Monzón, refiriéndose a la comuni-
dad de ideales que existía entre viz-
caínos y catalanes, y a su convic-
ción que muchos otros comparten 
de que yendo unidos triunfarán en 
absoluto. 
Yo garantizo-dijo-que cuando 
reciba el telegrama del señor Den-
cás anunciando que aquí se han 
echado a la calle los nacionalistas, 
nosotros los vascos nos lanzaremos 
también a la calle sin vacilar. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De ©aroca. don Francisco Mel-
gar. 
- De Valencia, don Luís Díaz y 
don Antonio Viñeñ. 
- De su pueblo natal, el maestro 
capilla de esta S. I . Catedral don 
Gonzalo Arenal. 
- De Zaragoza, don Juan Vázquez. 
- De Cuenca, don José López. 
- De Zarauz, acompañado de su 
distinguida familia, el abogado don 
Agustín Vicente Pérez. 
- De Zaragoza, don Mariano C a l -
v ó en unión de uno de sus hijos. 
Marcharon: 
•A Alcañiz, don José Tarragó, 
- A Madrid, acompañado de su 
bondadosa señora, don Mariano 
García. 
- A Formiche Alto, don Bernardi-
no Calzada. 
- A Valencia, don Ramón Lloret. 
- A Calatayud, para continuar el 
servicio militar, nuestro joven ami-
go Jesús Novella. 
- A Murcia, don Jerónimo G ó -
mez. 
- A Zaragoza, don Luis Matarre-
dona. 
- A Calatayud, don Manuel Onde-
villa. 
E N F E R M O 
ronse ayer mañana sumamente con-
curridos por personas pertenecien-
tes a los distintos órdenes sociales 
de nuestra población. 
Sea esta prueba de afecto cual 
lenitivo a la pena que embarga a los 
señores Mallén-Litorre y reciban al 
mismo tiempo nuestra más sincera 
renovación de p é s a m e . 
C L I N I C A 
de garganta, nariz y o í d o 
B. G A S P A R VIÑUALES 
-exayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el H O T E L T U R I A 
EL TIE 
Vino el viento Norte y por tanto 
la temperatura de ayer resultó fres-
a l , notablemente fresca ya que nos 
pilla en traje veraniego. 
por este motivo, el público dejó 
de frecuentar los paseos después de 
cenar. 
Según los s íntomas de la presión. 
VÍImos a continuar descendiendo en 
rt termométrica. 
¡Se va el verano! 
Después de la intervención qui-
rúrgica a que ha sido semetido en-
cuéntrase un poco más aliviado en 
su grave estado el s impático Carlos 
Calvo, hijo de nuestro distinguido 
amigo el ingeniero de la Diputación, 
don Isidro. 
Celebramos esta mejoría y desea-
mos comunicar el rápido restable-
cimiento del enfermito. 
N E C R O L O G I A 
UíflÉGlO is l i r a 
i La Dirección general de Adrainis-
[ tración ha nombrado para las Se 
cretarías de Burbáguena y Lechago, 
respectivamente, a don Virgilio Te-
na Pérez y don Blas Pierrat Sán-
chez. 
i Estos nombramientos se hacen 
con arreglo a un recienten concur-
so. 
Los actos de misa de gloria y 
traslado de los restos mortales del 
malogrado y angelical niño Ramiro 
Mallén Latorre al Camposanto vié 
Sé véride una casa, ocal e n a e sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21. 
•"·:·s?rcjr.m< •-••ir^r.--: . -
cà/i nace^rar io an todos* ¿o.s- ¿arreno./-
ui i np íeò c o m o a/rono ¿fe Ccur 
' D E , 
- • ^ m-Si^ATO O E P O T A S A 
-rt t o d a C a ^ - a ^reWa gruc t , a n J u 
M E J D R N Ü C D DE A B O N A R 
S I S T I E R R A S 
E S C O N 
ItDAD ANONIMA AZAMON 
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l o c a 
Centros oficiales i Sección religiosa 
Divulgación sanitaria 
Profilaxis de las B É g j p g s . paratífkas. etc. 
T.as fiebres tifoideas son una infec-
ción iminentemente contagiosas y 
esencialmente evitables. 
En contagio se establece: 1.° Di-
rectamente del propio enfermo o in-
directamente por el agua y los ali-
mentos previamente contaminados 
por las deyecciones o basuras de 
aquél. Existe una tercera forma de 
contagio: los portadores de gérme-
nes. 
En el contagio directo, la enferme-
dad se propaga inmediatamente del 
enfermo al sano. Se ha dicho y con 
razón, que este contagio es siempre 
por «las manos sucias». 
En el contagfo indirecto, los prin-
cipales vehículos son el agua y los 
alimentos contaminados. 
Respecto al agua tenemos que in-
dicar que la única perfectamente po-
table es la de la Empresa «Guadala 
viar», e impuras todas las demás de 
la población. 
¿Cómo se contaminan los alimen-
t o s ? - L o s alimentos que destacan 
por su importancia transmisora son: 
la leche, las verduras y las frutas 
consumidas, frescas sin cocer, os-
tras, etc. 
La leche se contamina por dos 
mecanismos: bien por la adicción o 
contacto de agua infectada, bien por 
haber sido manipulada por perso-
nas portadoras de gérmenes. Se im-
pone, pues, la necesidad absoluta 
de no consumir la leche sin haberla 
hervido previamente. 
Las verduras y frutas deben su 
capacidad contagiante a las circuns-
tancias de estar habitualmente abo-
nadas y regadas con el producto y 
las aguas procedentes de las letri-
nas. 
Finalmente hay que citar como 
una causa de frecuente contamina-
ción de los alimentos, «la presencia 
de las moscas». Este repugnante in-
secto es un peligroso propagador de 
la fiebre tifoidea, cuyo germen re-
coge de las materias fecales o de 
otras sustancias contaminadas, me-
diante sus patas, su trompa o los 
pelos de su cuerpo transportándolo 
a los alimentos, sobre los cuales 
suele posarse. Es preciso, pues, ais-
lar los alimentos del posible contac-
to de las moscas. 
Precauciones generales contra el 
contagio. Pueden resumirse en las 
siguientes medidas preventivas: 1. 
Beber agua absolutamente pura. 2. 
Asegurarse de la pureza de la leche 
que se beba, y siempre hervirla 
bien. 3.° Evitar el consumo en crudo 
de las verduras, ensaladas y otros 
productos de huerta. 4.° Lavar siem-
pre cuidadosamente las manos an 
tes de comer, procurando adoptar 
idéntica precaución las personas en-
cargadas de la preparación de los 
alimentos. 5.° Vacunación antítífica 
pteventiva, Actualmente no caben 
ya dudas sobre la absoluta eficacia 
de la vacunación antitífica como 
medio específico de prevención con-
tra la enfermedad. 
Este Instituto se ofrece a todos y 
cada uno de los vecinos de esta ciu-
dad para vacunarlos gratuitamente 
en los locales del mismo (Ensanche 
de esta población), de cinco a seis 
de la tarde. 
Precauciones contra el contagio 
en caso de proximidad a enfermos 
u , fec tados : -Deberán cump'ir par., 
ello tudas áqueUaa medid-s que el 
m é d ú o de c.jbecera h?iya ordenado, 
princip dmente la vac unación abtttf 
'ica. 
Es de ebsoluta conveniencia qut-
1 público sepa que todo antiguo 
ei fermo tic fíébre uíoidea pued 
romport'irse durante un periodo d 
íempo más o menos l irgo. (a Vi ce?» 
años y mes !•). COril • sembrad )r d.-
gérmenes, en virtud de la p.-rm . 
nenda habitual en sus intestinos, 
bacilos tíficos en activicad. Estoa 
portadores de gérmenes juegan a 
veces, un papel importantísimo en 
la diíusión de la tiíuidea, por las 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
incia: 
Don Emilio Galán, de Montalbán; 
don Constantino Garzarán, propie-
tario de esta ciudad; señores|tenien-
te coronel y capitán de la Guardia 
civil. 
- La Delegación de la Sociedad ge-
neral de Autores de España en Za-
ragoza ha nombrado representante 
suyo en Castelserás a don José Fe 
rragut Gracia, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra construir en Cretas, de esta pro-
vi ncio. un edificio de nueva planta 
con cestíno a cuatro escuelas unita 
rías, dos para niños y dos para ni-
ñas, por su presupuesta de 75.408*77 
pésetes . 
- Se ha publicado un decreto dis-
poniendo que todas las obras con 
destino a construcciones escolares, 
sea cualquiera el presupuesto de 
contrata, se realicen por subasta 
públicas. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Huesa del Común, 90'00 pesetas. 
Pozuel del Campo, 575 51. 
Por cédulas personales: 
Vilafranca del Campo, 2.068'00. 
La circulación 
Por la reseña de la pasada ses ión 
municipal, nuestros lectores verían 
ha sido aprobado el reglamento pa-
ra la circulación de vehículos en 
nuestra población. 
Es una reforma que está haciendo 
muchísima falta puesto que diaria-
mente vá en aumento la circulación 
rodada en Teruel y por tanto, al ser 
las calles tan estrechas como son, 
precisa normalizar el tránsito. 
Asíjpues, esperamos que dentro 
de breves] días rija el nuevo regla-
mento y veremos si se hace cumplir. 
Y ya que hablamos de la circula-
ción y sus carruajes, bueno será 
también llamemos la atención de la 
Alcaldía para ver si hace cumplir lo 
dispuesto en las Ordenanzas muni-
cipales acerca del tránsito de blíci-
cletas duranre la noche. 
Resulta que dichas máquinas no \ 
llevan bocinas ni farolillos y se hace 
peligroso el tránsito por sitios tan 
frecuentados como son el Viaducto 
y ronda. 
Así pues, aprovechamos el mo-
mento para rogar a la Alcaldía haga 
cumplir las referidas Ordenanzas y 
por tanto exigir a 'los dueños de 
bicicletas lleven bocinas o timbres 
y por la noche luz. 
Santoral del d í a . - N u e s t r a Se-
ñora de la Consolación; Santos Jo-
sué y Gedeón; Ana, profetisa; G i l , 
abad; Prisco, Sixto, Terenciano, 
A m m ó n , Vicenta, Leto y Régulo, 
mártires; Costancio y Victorio, obis-
pos; Egidio, abad y los Doce Her-
manos, mártires. 
Oficio y misa: De Santa María in 
Sabbato. Simple, blanco. Conme-
moración de San Egidio abad y de 
los Doce Hermanos, mártires. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Es -
teban, rey; Antol ín, mártir, patrón 
de Palència; Eutiquiano, Concor-
dio, Teodoro, Evodio, Hermógenes 
y Santa Calixta, mártires. 
Oficio y misa: Del domingo X V 
después de Pentecostés . Semidoble. 
verde. Conmemoración de San E s -
teban, confesor. 
C U L T O S 
S O L E M N E N O V E N A R I O que la 
Archicoíradía del Sant ís imo Cristo 
del Salvador dedica este año del 1.° 
al 9 de Septiembre. 
Todos los dias, a las ocho, misa 
rezada, con exposición del Santísi-
mo Cristo. A las nueve, misa canta-
da, a las seis y cuarto de la tarde se 
rezará el Santo Rosario, después 
lectura de la Novena y sermón, can 
to de los Gozos y reserva del Santí-
simo Cristo. 
E l día 2, fiesta principal, será la 
misa a las diez, con sermón, por el 
reverendo padre Tomás Romero, su-
perior de la Casa Misión. 
Todos los actos se aplicarán por 
los devotos que lo soliciten. 
Cuarenta Horas. Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en E l 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.—Misa a las seis y me-
dia. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
iete y media y ocho. 
Ecos taurinos 
Valladolid, mejor dicho, pag, 
que tiene en arriendo dicha pla2a3 
ha preparado para las fiestas el 8¡ 
guíente cartel: 
Domingo, día 16.-Seis toro» ^ 
doña Carmen de Federico, antes 
Murube. para Juan Belmonte, Vi-
cente Barrera y Fernando DoiniQ, 
guez. 
Día 17 . -Ocho toros de Coqui]ia 
para Marcial Lalanda, Domingo Or 
tega, Victoriano L a Serna y Fernán 
nando Domínguez . 
Día 18 . -Ocho toros dedonAn-
tonio Luis Sánchez, antes Trespala 
Gíos (otro ganadero que reciente-
mente se ha separado de la «Unión») 
pnra Vicente Barrera, Manolo Bien, 
venida, Domingo Ortega y Victoria' 
no de La Serna. 
Día 23, domingo.-Seis toros de 
don Celso Cruz del Castillo, para 
Rafael Gallo, Nicanor Villalta y Ha-
nolo Bienvenida. 
D E P O R T E S -
B O X E O 
En Hamburgo se sigue comentan-
do el resultado del reciente combate 
N :usel y Schmehng. Se reconoce 
unánimemente que el excampeón 
Sfibe boxear demasiado para que 
Ncusel pudiera vencerle. 
Neusel hizo en todo momento lo 
que convenía a su rival, proporcio-
nándole una ocas ión incomparable 
de obtener un triunfo resonante / 
convirtiéndose en saco de rec/6/r 
golpes. 
Damsky, el manager del venado, 
dice que la derrota cuesta a su 
pilo un millón de dólares y queài 
automáticamente cancelado un con-
trato que tenía para pelear con Max 
Baér. 
Jos Jacobs, el manager de Scfamc 
ling, dice que el excampeón no pe-
leará con Steve Hamas, pues con la 
victoria que ha conseguido en Ham-
burgo tiene derecho a una pelea re-
vancha con Baer. 
REUMATICOS 
E l tratamterito antireumático 
del C U R A H E R N A I Z (antes co-
nocido por el P A R R O C O DE 
L O S V A L L E S , de Burgos) os cu-
rará sencilla y radicfilmeníe en 
menos de un mes. Millares de cu-
raciones que pueden comprobar-
se. Legalmente elaborado y re í^s' 
tradoen Sanidad.-Pedid infor-
mes a don L U I S HERNAIZ, Pres 
bítero.—Aparicio Ruiz, ^BUR-
GOS, 
D s rovincia 
Viilarluengo 
C I C L I S T A H E R I D O 
En el kilómetro 35 de la carretera 
Venta de la Pintada, de este término 
municipal, a consecuencia de un 
falso viraje, cayó de la bicicleta que 
•r.ontaba el natural de Histres (Fran-
cia) Manuel Monforte Altabo, de 20 
;«ños de edad, solu-ro. 
Iba con direcció i a Samper de 
C-danda, donde trab ja. 
Rosultó con una herid,, leve en la ' 
rodil'a izquierda y varias erosiones 
ai i i nportancia. 
I s 
o s c u 
circunstancias mismas de su cura-
^ón que les coloca en condiciones 
!e ^integrarse a la vida social y 
desempeñar de este modo su igno 
rado papel de transmisores de la 
•nfermedad. 
E l inspector provincial de 
Sanidad accidental. 
Pedro José Casalilla 
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£«5 
pe regreso de Roma llega o 
jVladnd el ministro de Estado 
También se encuentra en Madrid el señor 
Rico Rvello 
Este regresará el martes próximo a Marruecos 
(¿j laureada para el capitán Fermín Galán 
j^jfjd, - E l ministro de la Guerra 
ajsaííf'hoy del Consejo, dijo a los 
Modistas que el Consejo Superior 
¡¡e las Ordenes Militares ha infor-
mado favorablemente el expediente 
parala concesión de la laureada de 
San Fernando el capitán Fermín 
Galán por hechosMe armas en la 
campaña de Marruecos con anterio-
ridad a 1924. 
REGRESA E L MINIS-
TRO D E E S T A D O 
Madrid.—En el expreso de Barce-
lona llegó a esta capital el ministro 
de Estado señor Pita Romero. 
Este estuvo esta tarde en la Presi-
dencia conferenciando con el señor 
Samper. 
No asistió al Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana. 
Después cumplimentó al Presi-
dente de la República, señor Alcalá 
Zamora, que hoy regresó a Madrid, 
dando por terminado su veraneo en 
La Granja. 
UNA NOTA D E INS-
puestó que no se hagan compras a 
Cataluña hasta que la Generalidad 
derogue las disposiciones dictadas 
I en perjuicio de los cerealistas del 
resto de España. 
R O C H A A B A R C E L O N A 
Se reunirá el Consejo 
dad de Naciones pe 
ela Socie-
a acordar 
T R U C C I O N 
Barcelona.—Mañana marchará a 
Barcelona el ministro de Marina, 
señor Rocha. 
Se propone asistir al banquete 
que se dará en dicha capital a los 
marinos chilenos. 
U N A A D V E R T E N C I A D E L J E -
F E S U P E R I O R D E P O L I C I A 
Madrid.—El jefe superior de Poli-
cía, ante el anuncio de desórdenes , 
ha manifestado que deben abstener-
se los transeúntes de intervenir en 
las perturbaciones a [fin de evitar 
que se produzcan víctimas inocen-
tes. 
E N T I E R R O D E 
U N C O M U N I S T A 
Madrid.-En el Ministerio de Ins-
trucción facilitaron hoy a la Prensa 
una nota en la que se dice que se 
ha comunicado a todos los Centros 
de Segunda Enseñanza que la ma-
trícula oficial para el próximo curso 
no comenzará hasta el día 10 de 
Septiembre. 
HABLANDO C O N SA-
• LAZAR A L O N S O : 
Madrid.—Al abandonar laPresi-t 
dencia el señor Salazar Alonso fué 
rodeado por los periodistas. 
Estos preguntaron al ministro qué 
órdenes se han cursado al goberna-
dor civil de Guipúzcoa ante la anun- • 
ciada asamblea de los parlamenta-. 
ria nacionalistas en Zumárraga, 
-Solo puedo decirles—contestó 
elinterpelado—que dicha asamblea 
no está autorizada. ^ 
Después manifestó que en el Con-
ejo no se había ocupado el Gobier- i 
j10 del nombramiento de alcaldes en 
1*8 Vascongadas. I 
^ g g E L S E Ñ O R S A M P E R 
Madrid.-Al salir del Consejo el 
a«ñor Samper dijo a los ioformado-
res de la Prensa: 
"Ya supongo que tendrán uste-
68 referencias de todo lo tratado 
POr Parte de los ministros. 
^periodistas le preguntaron qué 
CoUerdos ha adoptado el Gobierno 
na?reíerencia al pleito de los nacio-
eIu'stas^áscós y el señor Samper 
au" ÍÓ la COntestación remitiendo a 
interlocutores a las manifesta-
nes que ies hjzo el seftor Salazar 
A1Onso. 
J ^ O O J Ï N M A D R I D 
C ^ r i d - - H a llegado hoy a esta 
en v/1 e' a'fo comisario de España 
' larruecos Scñor Rico Avello 
GobieCOníercnció ron eI íefe del 
acer^rno' cambiando impresiones 
delfc8^6 83untos administrativos 
E| aZ(ína ^ nuestro protectorado. 
el ma T101 RíCO ^61'0 continuará 
coa 1 68 próximo viaje u Marrue-
Madrid. —Hoy se efectuó el entie-
rro del obrero comunista Joaquín 
del Grado, fallecido en los sucesos 
registrados anteayer en la barriada 
de Cuatro Caminos. 
Al acto asistieron unos veinte mil 
obreros. 
Las autoridades habían adoptado 
grandes precauciones. 
Durante el entierro se'registró un 
accidente a consecuencia de habér-
sele disparado a uno de los guar-
dias una pistola ametralladora. 
Los proyectiles hirieron al comi-
sario de investigación social señor 
Sánchez Gracia, en^una^pierna y a 
un capitán de asalto. 
Durante el acto voló sobre el ce-
menterio una avioneta que tremola-
ba una'bandera'roja. 
E l piloto arrojó un ramo de flores 
y los concurrentes7 saludaron con 
los puños en alto. 
Las autoridades] no outorizaron 
una manifestación que intentaban 
organizar los concurrentes. 
E N G O B E R N A C I O N 
G i n e b r a . - S e proyecta reunir el 
día 8 de Septiembre el Consejo Pri-
vado de la Sociedad de las Naciones 
para acordar la entrada de Rusia. 
T R E N A S A L T A D O P O R 
U N O S B A N D I D O S • 
Nankin . -Unos bandidos chinos 
han asaltado el expréss de Karbin. 
Resultaron muertos numerosos 
viajeros, entre ellos tres profesores 
de la Universidad^deSTokío. 
E l número de heridos es crecidísi-
mo, 
S O L U C I O N D E U N A H U E L G A 
Habana. — E l secretario de Estado 
en Comunicaciones ha concedido a 
los huelguistas de Correos la mayor 
parte de las reivindicaciones, moti-
vo de la huelga. 
E l Comité de huelga se ha reunido 
aceptando la propuesta. 
Mañana los empleados de Correos 
se reintegrarán al trabajo. 
Entre ias concesiones que se han 
hecho a los huelguistas de Correos 
para que éstos terminen la huelga, 
figura el despido de todos los ma-
chadistas. 
H U E L G A G I G A N T E S C A 
Wáshington. — L a huelga nacional 
del ramo textil comenzará a las on-
ce y media de la noche del sábado, 
primero de Septiembre. 
E D U C A C I O N R E L I G I O S A D E 
: L A J U V E N T U D A U S T R I A C A : 
V i e n a . - E l canciller Schuchsnígg 
ha pronunciado un discurso en Ma-
riazell, en el que ha declarado espe-
cialmente que es necesario insistir 
en la necesidad de la educación re-
ligiosa de la juventud,] 
Se puede tener]un amplio espíri-
tu de tolerancia, sin embargo, hacia 
los que, sin fuertes creencias religio-
sas, son buenos patriotas. 
Después de reprochar al socialis-
* mo 'austríaco su actitud antirreli-
giosa, el orador hizo presente que 
el hitlerismo toma el mismo camino 
y terminó exaltando el porvenir eter-
no de la Austria cutólica, 
L A S O B R A S D E G O R -
* * 4 
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Madri<l 
AyUn, Algunos concejales del 
^ ' e n t o de Madrid han pro-
Madrid.—Al recibir a los periodis-
tas esta madrugada el ministro de 
Gobernación en su despacho, les 
dijo que la avioneta que voló sobre 
el cementerio es una avioneta civil 
que estaba precintada hace dos me-
ses. 
Se trata de una avioneta de alqui-
ler. 
E l piloto señor González Gi l , se-
rá multado por haberse elevado sin 
autorización. 
P A R A D E S P I S T A R 
i A LA O P I N I O N : 
Madrid.—«Heraldo de Madrid», 
sin duda para desviar la atención 
de las autoridades y de la opinión 
acerca de las maniobras de carácter 
izquierdista a que se están entregan-
do todos los elementos que comba-
tan al Gobierno, se hace eco del ru-
mor de que se prepara para mañana 
en Sevilla un movimiento dere-
chista. 
Pero el Gobierno, ante el anuncio 
de celebrar mañana la llamada Jor-
noda Juvenil Libertaria, ha adopta-
do grandes precauciones en Madrid 
y en otras capitales. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
i KI , C O N F I S C A D A S : 
Berl ín.—Según comunica el órga-
no de la policía criminal alemana, 
han sido confiscadas, en virtud del 
decreto de 4 de Febrero de 1933, to-
das las obras del autor ruso Máxi-
mo Gorki , publicadas en lengua ale-
mana. 
S E R E U N E E N C O N S E J O E L 
: G O B I E R O F R A N C E S 
París. —Esta mañana se han re-
unido los miembros del Gobierno 
en Consejo, bajo la presidencia del 
señor Doumergue. 
£1 ministro de Justicia dió cuenta 
de que ha recibido de la Audiencia 
la seguridad de que las diversas ins-
trucciones derivadas del «affaire» 
Stavisky estarán terminadas en O c -
tubre. 
E l señor Martín declaró que, des-
pués de los acuerdos a que se ha lle-
gado en los últimos días entre todos 
loa miuístjos , se puede calcular que 
el total de gastos del próximo pre-
supuesto ascenderá a 47.000 millo-
nes de francos. 
E l señor Marquet habló de los 
proyectos que prepara relativos a la 
creación de una Oficina nacional de 
paro y de una DirecciónMe la mano 
de obra, y al comienzo de un gran 
número de obras próximas. 
1 E l ministro de Negocios extranje-
ros reservó para el Consejo de ma-
ñana la exposición sobre el estado 
de la situación internacional. 
Informó también el señor Cheron 
de que se ha ordenado la apeatura 
de nna información a propósi to del 
movimiento de los cambios de Azú-
cares en la Bolsa de Comercio de 
París. 
L E C T U R A D E U N I N F O R M E 
París. —Esta tarde se han reunido 
los directivos de la comis ión parla-
mentaria de Encuesta que entiende 
en el asunto Stavisky, examinando 
los principales párrafos del informe 
presentado por el inspector de Poli-
cía señor Guillaume, relativo a la 
muerte del magistrado señor Prin-
ce, especialmente aquellos párrafos 
susceptibles de comprometer a ter-
ceras personas o afectar al honor de 
las familias. 
G R A N J E R O S A M O T I N A D O S 
En el exprés de Bilbao han sa 
lido para Vizcaya 
flzaña visita a Companys para despe-
dirse de él 
Dublín.— Dicen de Dunhill que 
ayer un grupo de 200 campesinos 
trató de oponerse por la fuerza al 
decomiso de granos. 
Los amotinados llegaron a agre-
dir a la policía, y ésta se vió obliga-
da a disparar. 
Dos granjeros resultaron heridos) 
L O S D A Ñ O S D E UNA 
: I N U N D A C I O N : 
Varsòvia.—Según los datos reco-
gidos por" las autoridades departa-
mentales de Lwow, la reciente inun-
dación ha causado en aquel depar-
tamento los siguientes daños: 120 
hectáreas de superficie inundadas, 
136 puentes destruidos por comple-
to y 191 parcialmente y 475 casas 
con desperfectos. 
Las vías de comunicac ión han 
quedado completamente destruidas 
en una extensión de cinco kilóme-
tros y con grandes daños en 234 ki-
lómetros . 
E l importe de las pérdidas en el 
departamento asciende a once mi-
llones de alotys. 
La región de Lwow es la menos 
castigada de la Polonia meridional. 
B E L M O N T E M E J O R A 
Málaga,—Aunque el estado gene-
ral del famoso espada Juan Belmon-
te no es totalmente satisfactorio, n 
primera hora de la tarde marchó a 
Sevilla, para asistir al entierro de la 
hermana política de un amigo suyo, 
Belmonte fué despedido por mu-
chos amigos. 
E l trianero no actuará hasta el 1 
de Septiembre, en San Sebast ián. 
P A R A D A R O C U P A C I O N A 
L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
B e r l í n , - E n la «Gaceta Oficial» 
se publica hoy una ordenanza del 
presidente del Instituto de Procura-
ción del Trabajo, en virtud de la 
cual, los obreros y empleados de 
arabos sexos, no casados y menores 
de 25 años de edad, que actualmen-
te estén empleados en cualquier 
empresa particular o pública y en 
administraciones, tendrán que ce-
der sus puestos a personas desocu-
padas de más de 25 años de edad. 
especialmente padres de familia. 
I N A U G U R A C I O N D E 
: UN C O N G R E S O : 
Z u r i c h . - E s t a mañana ha inaugu 
rado sus trábalos el V Congreso de 
la Unión Internacional de Produc-
tores de energía eléctrica. 
Unos pistoleros atracan al cobrador de mía fábrica 
Le arrebatan trece mil pesetas y se 
dan a la fuga 
B a r c e l o n a . - E l señor Azaña estu-
vo hoy visitando al presidente de la 
Generalidad señor Companys para 
despedirse de él. 
La «Esquerra» ha acordado que 
sus diputados concurran a la anun-
ciada asamblea de parlamentarios 
nacionalistas en Zumárraga, 
A este fin los diputados de la «Es-
querra han salido hoy en el exprés 
de Bilbao. 
C I E R R E D E U N O S 
: A S T I L L E R O S : 
Valencia, —Como estaba anuncia-
do han sido cerradas todas las de-
pendencias de los astilleros de la 
Unión Naval de Levante, 
UN A T R A C O 
Bilbao, —En la Administración de 
Correos unos atracadores enmasca-
rados atracaron al cobrador de unf 
fábrica de barnices quitándolel3 .008 
pesetas. 
D e s p u é s se dieron a la fuga, 
P O R A T U N Y V E R A L D U Q U E 
Bilbao,—A las nueve de la noche 
un grupo de socialistas asaltó los 
locales de Acción Popular. 
Los asaltantes rompieron los 
muebles y se'llevaron una'máquina 
de escribir y siete pesetas que el 
conserje del centro guardaba en un 
csjón ds la mesa, 
Los guardias persiguieron a los 
del grupo y un guardia disparó hi-
riendo en un brazo a Ensebio Cara-
bia. 
Fué detenido el joven socialista 
Jesús Estampamayo de 16 años de 
edad. 
jNIEVA E N T O D A 
L A P R O V I N C I A ! 
León.—Nieva copiosamente en to-
da la provincia. 
E n los pueblos de la montaña el 
frío es intensís imo. 
G A L A R Z A A B O F E T E A D O 
Zamora. - E l capitán del Ejército 
don Marcial Cabilla abofeteó hoy al 
salir del cine a don Angel Galarza. 
Entre el público se produjo gran 
re vuelo. 
P A R A E S C U C H A R A L 
: P A D R E L A B U R U : 
Oviedo. — A requerimiento de mu-
católicos que desean escuchar al P . 
Laburu, se ha organizado una tan-
da de Ejercicios para hombres, que 
comenzará el día 23 del actual y ter-
minará el 27 por la mañana. 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
numerosís imo público que llenaba 
por completo el teatro Valdés . 
Comenzó el acto pronunciando 
un discurso el señor O b ó n , que ha-
ce la presentación de la presidencia 
y de su corte, y se da cuenta de que 
se ha declarado desierto el primer 
premio. 
Se concede un premio especial de 
500 pesetas al trabajo poét ico «Viva 
España», de don Antol ín Alvarez, 
director del «Diario Montañés». 
La condesa de Villada hizo entre-
ga del premio adjudicado al tema 
«La Prensa-como elemento de cul-
tura y su influencia en la educación 
popular», de don José Alvarez. 
Seguidamente don Santos Martí-
nez Juárez, diputado por León, lee 
un trabajo que lleva por título «Tra-
bajo y días», que es premiada con 
500 pesetas y del que es autor don 
Miguel de Castro, 
Después don Ignacio Luca de Te-
na agradece los recuerdos que se 
han dirigido a su padre, que fué pe-
riodista, y termina dedicando un 
cariñoso saludo al señor Royo V i -
llanova, del que dice le separa la 
manera de apreciar la forma de G o -
bierno, pero reconoce en él un deci-
dido batallador de todo lo relacio-
nado con la patria. 
Después hizo uso de Is palabra el 
diputado señor Alvarez Robles, que 
fué muy aplaudido. 
Por último el señor Royo Villano-
va expone que al público lo que m á s 
le interesa de los periódicos es la in-
formación, y juzga como menos ne-
cesarios los artículos de colabora-
ción, 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Cádiz. — Cuando trabajaba en 
unas obras de la calle de Chile, el 
obrero Francisco Benito se cayó del 
andamio, fracturándose ambas pier-
nas. 
E n grave estado ingresó en el 
Hospital. 
D O S C O M I S I O N E S 
: G E S T O R A S : 
Granada.—El gobernador civil ha 
designado dos Comisiones gestoras 
para regir los Ayuntamientos de 
Ferreiro y Alcudia, destituidos en 
virtud de expediente instruido. 
Al hacerse cargo del Ayuntamien-
to de Ferreiro la Comisión gestora 
se encontró con que toda la docu-
mentación estaba en casa del alcal-
de destituido. 
C O N C E J A L E S M U L T A D O S 
Ferrol.—En Feijoo, cuando saca-
ban agua de un pozo los n iños Je-
sús Alvarez Castro, de nueve años , 
y Roque Romero Dírz, de ocho, se 
rompió la cadena con que subía el 
cubo y cayeron al fondo. 
Fueron extraídos^muertos. 
H O M E N A J E A L A P R E N -
: S A E S P A Ñ O L A -
Oviedo. - Organizado por Progre-
so de Asturias, celebró la fiesta de 
homenaje a la Prensa española a la 
que asistieron don Juan Ignacio L u -
ca de Tena y el diputado señor Ro-
yo Villanova. además de algunos di-
putados de Asturias y representan-
tes de la Prensa local y provincial y 
O v i e d o . - E l gobernador ha mul-
tado a los concejales de Cabrales 
por no haberse reintegrado a sus 
puestos en el plazo que les había 
señalado. 
P A R A E S C U C H A R 
; A L P. L A B U R U ¡ 
Oviedo. - A requerimientos de 
muchos católicos que desean escu-
char al padre Laburu, se ha organi-
zado una tanda de ejercicios para 
hombres que comenzará el día 23 
del actual y terminara el 27 por la 
mañana. 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
C L T I E M P O 
20'8 
10'2 
685'5 
N. 
gndos Madras ée lyer 
Mlmnu * 
Pítmiòa itmosíérica • 
Dlfecdón del viento 
Recorrido del Tiento durante las últimas vein-
ticuatro hora» 
Lluvia en milímetros , ^ j» 
Dato» íacüitados por el Observatorio del instituto de esta ciudad) 
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1 
l ÍSírvaos para ello de est ímulo el , sí mismo y de influir en la sociedad 
detenido examen de la verdad que ¡ para lograr la mayor gloria divina, 
entrañan estos pensamientos, entre- ¡ que es en suma lo primero y aun lo 
sacados de algunos sustanciosos i único que en todas las cosas ha de 
opúsculos escritos portel tan popu- buscarse por el hombre ordenado, 
lar y íformidable^propagandis^a del 
bien, P. Vilaríño: 
«Para qué sirven los Ejercicios 
"cerrados? 
Si dices para qué son estos ejerci-
cios y por qué no bastan los ordina-
rios y generales1!que suelen hacerse 
en las iglesias^'públicamente por 
muchos, siguiendo en sus ocupacio-
nes ordinarias, yo te contestaré muy 
bien, según^creo: 
Estos ejercicios son para formar 
hombres de veras 
¿No has o ído cómo por todas par' 
tes están diciendo, ¡hace falta un 
hombre!, ¡hacen falta hombres!? 
Pues bien, eso es verdad. 
¡Hacen falta hombres! 
Los que se dedican a la tarea de 
dirigir las sociedades y de formar 
las masas, sobre todo los varones 
apostól icos , que son los que más 
de veras y más a las derechas toman 
esta tarea de la perfección de la hu-
manidad, son los que mejor cono-
cen estas deficiencias ¡Qué pocos 
hombres hay! 
Pues bien, los Ejercicios de San 
Ignacio, en retiro, no tienen otro fin 
que el formar hombres; hombres 
dignos de este nombre, hombres 
completos y sól idos , capaces de pro 
ceder con toda prudencia y con to-
da entereza en la sociedad, sea cual 
fuere el puesto que en ella ocupen. 
Para esto, realmente, no hay mu 
chos medios mejores que los ejercí 
c íos . Ellos echan en el corazón y en 
el alma de quien los hace un fondo 
sól ido de criterio cristiano, y ponen 
en la mente de quien se dedica a 
ellos con formalidad, una idea de la 
santidad que trasciende a toda la 
vida humana. 
Los Ejercicios son necesarios a 
cuantos quieran vivir seria-
mente bien 
Para desempolvarse del mucho 
polvo, y aun del mucho lodo que el 
mundo amontona sobre la pobre 
conciencia y carácter del que se ve 
obligado a vivir en la sociedad, es 
preciso que se retire cada cual, si-
quiera unos días, a laborar espiri-
tualmente para rehacer lo que en el 
tráfago de los negocios y de las filo-
sofías y de las libertades, y, en fin, 
de las diversiones, se deshace y de-
teriora. 
Los Ejercicios tienden a ordenar la 
vida 
Todos estos días, a dicho fin, se 
Los Ejercicios son para formar 
hombres de celo 
Una de las cosas que hoy hace 
falta en la sociedad cristiana es 
hombres de celo, hombres de prose-
litismo, hombres que. no contentos 
con ser ellos buenos'cristíanos, pro-
curen que el espíritu cristiano se ex-
tienda y arraigue por todas partes, 
entre sus amigos y conocidos y, so-
bre todo, en todas las instituciones 
sociales. En una palabra: hacen fal-
ta hombres apostól icos , propagan-
distas del espíritu cristiano. 
Y precisamente es este uno de los 
caracteres más notables de los Ejer-
cicios de San Ignacio, el formar 
hombres de celo, hombres empeña-
dos en dar gloria a Dios y en atraer 
a todos al reino de Jesucristo, a pe-
lear bajo su bandera. 
Finalmente «Los ejercicios son 
para formar selecciones, para for-
mar hombres escogidos que después 
a su vez formen a otros y trabajen 
con sinceridad por la civilización 
cristiana y la difusión del conoci-
miento y amor de Jesucristo por to-
das partes». 
Esto dice en sus libros el P . Vila-
riño. Reflexionad sobre ello, jóvenes 
amables, y si lo que he transcrito no 
os bastara, ponderad el valor de es-
tos tres juicios a cual más digno de 
vuestra estimación, sí pensáis en su 
origen: «Dos, tres y cuantas veces 
pueda, os pido por servicio de Dios 
Nuestro Señor que hagáis los Ejerd-
dos...— siendo todo lo mejor que yo 
en esta vida puedo pensar, sentir y 
entender». (San Ignacio a un amigo 
suyo). «La meditación del fin del 
hombre bastaría por sí sola para re-
novar todo el orden social.» (León 
Xl l l ) . «Siempre hemos estimado en 
mucho la práctica de los Ejercicios 
espirituales, sobre todo según la 
inauguró con celestial consejó San 
Ignacio deLoyola; pues en ella hay 
cierta eficacia maravillosa para l·i 
enmienda de las costumbres y la 
restauración del fervor cristiano.» 
(Pío X ) . 
¡Buen ánimo, por tanto, jóvenes 
lectores! Venid cuantos podáis , sin 
que sea un obstáculo vuestra falta 
de medios económicos , pues la Tien-
ta organizadora abriga la firmísima 
seguridad de que la caridad cristia-
na se mostrará espléndida, como el 
año anterior, para que satisfagan 
sus nobil ís imos deseos de santifi-
carse y de hacerse aptos para coo-
Antonlo A lamán 
Presbítero 
enderezan admirablemente, según perar a la santificación de los de-
su plan diestramente ordenado: a! más, cuantos jóvenes sientan tales 
encauzar todas las energías y reso-1 deseos, 
luciones humanas por el ordenado | 
camino de la perfección cristiana. ' 
Es este retiro, sin distracción n in - j 
guna.sin descanso, fuera del necesa-
rio, sin pérdida de tiempo, porque 
todo está ordenado, y, en fin, con 
dirección segura de a lgún experi-
mentado ejercitador, se forja el plun 
de vida cristiana para el a ñ o signien 
te, y el modo de obrar, de hablar, 
de pensar, de trabajar, de regirse a 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
¿Habrá guerra? 
Es una pregunta muy difícil de 
contestar, pero nos la ha sugerido 
una frase del Duce que pronunció 
durante su discurso dirigido a unos 
millares de oficiales participantes 
en las últimas maniobras militares. 
Mussolini ha dicho: «La guerra 
flota en el ambiente y puede esta-
llar de un momento a otro». 
Esto, dicho en momentos en que 
han terminado unos ejercicios mili-
tares, en los que se ha cuidado mu-
cho la disciplina, y se ha obligado 
a todos a que pusieran la máxima 
atención en cuanto hacían, tiene 
una importancia extraordinaria. 
Nadie desea la guerra. E l mismo 
Mussolini ha manifestado, siempre 
que ha tenido ocasión, que es un 
entusiasta partidario de la paz. Su 
pacifismo no arguye, sin embargo, 
que se muestre inactivo y despreye-
• ido para las contingencias del por-
venir. Por tso, no abandona la or-
ganización del Ejército y de las flo-
tas marítimas y aéreas, procurando 
imprimir en ello toda la actividad y 
poner en juego cuantos valores hay 
en la Península. Comprende que lo 
que se consume en preparativos de 
guerra, podría servir para normali-
zar la economía de Europa, pero 
como en todas las naciones, a pesar 
de sus protestas de no desear la 
guerra, se trabaja para formar los 
cuadros de combate para el futuro, 
él no quiere que Italia pueda ser fa-
talmente sorprendida por aconte-
cimientos que podrían dar ocasión 
a la ruina de su patria. 
¿Qué lucha es la que prevé Musso-
lini? ¿Surgirá de los Estados centra-
les, donde se han desatado última-
mente las pasiones, desembocando 
en las tragedias de Alemania y de 
Austria? ¿Será la guerra social la 
que estalle, en lugar de una guerra 
entre naciones? Ésta sería peor y 
más complicada. E n Italia parece 
que los extremistas del socialismo 
no levantan la cabeza, puesto que 
la inmensa mayoría del país se 
muestra conforme con el sistema 
actual. Pero el despecho experimen-
tado por el socialismo mundial en 
sus constantes derrotas en el orden 
de la legalidad, puede ser causa de 
un nuevo procedimiento ofensivo 
contra los Poderes, en el; que em-
pleen los medios más destructores 
para lograr sus objetivos. 
Los Gobiernos, pues, según la 
teoría mussoliniana, deben estar 
preparados para ir a la guerra de la 
clase que sea, si esta estalla, ya en 
forma internacional, ya social, 
Debaco Arnalsa 
Roma, Agosto 1934. 
Leo usted 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincií» 
Grandes comisiones 
l a D l i l i d a l l e la Mm 
Se ha notado un cambio en las 
preferencias del público que lee. L a 
novela conoce, según dicen, un de-
clive y en cambio los libros de 
utilidad había de prestarnos. ¿Hu-
biera despertado tantas esperanzas 
la segunda República española si 
h u b i e r a í s i d o ' W s conocida o hubie-
historia han conquistado una clien- ra estado más divulgada la historia 
tela numerosa. j de la primera? 
E n este fenómeno tiene no peque- ¡ De todas suertes la historia no es 
ña parte la transformación que 
historia ha sufrido. E n vez de dete-
nerse exclusivamente'en lo externo 
y aparatoso se ha hecho escudriña-
dora, busca el fondo humano que 
se revela con frecuencia en detalles 
al parecer pequeños , estudia la psi-
cología de los personajes y el carác-
ter de las épocas . Así, a la vez que 
su trama se hace más rica y comple-
ja, penetra más hondamente en el 
curso de las ideas y en el espíritu de 
las civilizaciones. 
Pero la historia tiene también sus 
enemigos. Uno de ellos es Paul V a -
léry, el célebre escritor francés. Se-
gún Valéry, la historia aconseja 
mal. No hay situación igual a otra; 
por tanto inspirarse en la historia 
es peligroso. Julíen Benda opina 
que en las tres cuartas partes de los 
casos la historia es inútil. 
Luís Madelín en la «Revue de Pa-
rís» dice que está^de moda entre 
cierto número de maestros de la 
enseñanza primaria de Francia el re-
ducir a cero la enseñanza de la his-
toria. ¿Por que aconseja mal? Sí; 
porque aconseja mal para ellos, es 
dçcir porque sus lecciones van en 
contra de las ideas de tales maes-
tros. 
Cuando se critica la utilidad de la 
historia no se piensa en la desorien-
tación absoluta, en las tinieblas que 
nos rodearían si careciéramos por 
completo de toda noc ión histórica. 
La ignorancia del pasado nos impe-
liría conocer el presente. ¿Qué se-
ría si aplicáramos ese criterio a l a s 
cosas ordinorias de la vida? Sí co-
nocemos algo de los hombres que 
nos rodean es por su historia, es de-
cir por sus antecedentes, por su con-
ducta "anterior. Sabemos i'a^dónde 
van las cosas cuando sabemos de 
donde vienen. Limitar el ser de las 
cosas y de los hombres al momento 
presente es absurdo y más que ab-
surdo imposible. 
Cierto que de la historia se puede 
abusar'y'se ha abusado mucho. Na-
da más ocasionado a darnos esas 
verdades parciales que se parecen 
mucho a los errores y que quizá son 
más perjudiciales que los errores. 
Pero esto no debe ser una razón pa-
ra condenar la historia, sino un es-
tímulo para profundizarla. 
Madelín reprocha a los tres hom-
bres que tuvieron parte preponde-
rante en la confección del tratado 
de Versalles de 1919 (Clemanceau. 
Wilsonjr Lloyd|George) su ignoran-
cia de la historia o su^resolución de 
no tenerla en cuenta. La situación 
en que dejaron a Europa no es para 
entusiasmarse. Sin duda una mejor 
informacióníhistórica^no les hubie-
ra estorbado. 
Si las situaciones que el curso de 
los acontedmientoslvajpresentando 
no son idénticas a otras del pasado 
son sin embargo semejantes, y ello 
permite establecer ciertas constan-
tes que acrecen nuestra experiencifi 
personal con las experiencias de 
otros siglos. 
Sobre todo la historia nos previe-
ne contra esas ilusiones insensatas 
que pueden producir catástrofes. A 
su contacto se desvanece la creen-
cia en el mito revolucionario, la 
quimera de lo absolutamente nue-
vo. Evitando las locas esperanzas, 
nos evita las trágicas desilusiones. 
Si alguna cosa puede impedirnos 
tropezar dos veces en la misma pie-
dra es la historia. 
Muchos de nosotros hemos sido 
víctimas de un error en la enseñan-
za de la historia. Se nos ha hablado 
de Alejandro, de los Ptolomeos. de 
Atila. de los godos, pero de la his-
toria contemporánea se nos ha di-
cho poco o nada. Y esa historia que 
está más cerca de nosotros, que 
nos cuenta los hechos que más di-
rectamente han producido las situa 
ciones actuales, es la que mayor 
la ' una vana curiosidad. Al lado de la 
historia de los hechos hay que estu-
diar la de las ideas. Y a trevés de los 
hechos que se'suceden, lo que bus-
camos es lo permanente. De los ac-
cidentes":,quewpa3an extraemos las 
esencias que perduran, el conoci-
miento de la naturaleza humana 
que nos'ha de guiar en nuestros jui-
cios y en nuestras resoluciones. 
Salvador Mínguijóu 
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S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERicAN 
Fondos Públ icos: 
50/o 1927 Sin 
Interior 40/0 . . 
Exterior 4°/« • . . [ 
Amortizable 50/nl92Ó ' 
Td. 50/r,l9l7 * ' 
id- 50/01927conÍm: 
puestos . . . . . 
Amortizable 
impuesto. 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante.' 
Explosivos 
Telefóniras preferentes 7 0/ 
Cédulas Banco Hipotecario 
de E«naña 5 0/0 . . 
id. id. id. id. 6o/0. . ; ; 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % . , 
id. w. id. id. 6%. . ; ; 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1931, 
Id. Id. Id. Teruel 6% . " 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dollars. . . , . . 
71'25 
89'4o 
92'00 
149'00 
56750 
16500 
I06ft) 
96'« 
102;; 
7^% 
82'5fl 
3610 
7,26 
Editorial ACCION.-Teruel 
Contra: ¡napcienda, 
Anemia, Ncurwícnía, 
Clorosis, Raqtiifísino, 
Esíó aprobado por la Academia dt 
Medicina como supremo vigoriiadoi 
el famoso tónico Teconstltuyenli 
Una grajsa de 
[LAXANTE SAIUD 
todos los días después 
le c«nar, cura el esh-efli-
mieofo y la bilis.. 
je en farmoçias. 
H i P O F o s m o s m 
Los médicos lo recomiendan en todo tiempo. 
No se vende a granel. 
4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Hmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flbFfl para coser y bordar. 
E X P O S 1 I O O W ¥ V I E N T A 
Ramón y Caja!, 19 Teléfono 131 
mnmnmmm 
E n CASA GALAN encontraréis los mejores precioS 
en las acreditadas marcas de neumáticos 
GOODYEAR. 
F I R E S T O N E Y PIRELLI y en los inmejorables h # Í 
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vencte 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirv* 
Lo que mayor stock de neumáticos tien0 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
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